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“Barang siapa bersungguh – sungguh pasti ia akan mendapat” 
(Firman Allah) 
 
 
 
“Berusahalah seperti burung yang selalu pergi mencari makan walau dia 
tidak tahu dimana ada makanan, namun ia selalu pergi mencari dan pulang 
dalam keadaan kenyang” 
(Firman Allah) 
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ABSTRAK 
 
PENGARUH BUDAYA ORGANISASI PADA STRATEGI PERUSAHAAN 
(Studi pada UKM di Kota Surakarta) 
 
BAGUS PANUNTUN 
F0209029 
 
Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh budaya adhocracy dan 
budaya hirarki pada strategi inovasi dan strategi imitasi dengan ukuran perusahaan 
(size) sebagai variabel moderasi. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis 
pengaruh budaya adhocracy dan budaya hirarki pada strategi inovasi dan strategi 
imitasi dengan ukuran perusahaan (size) sebagai variabel moderasi. 
Sampel dalam penelitian ini adalah 30 UKM mebel dari jumlah populasi 50 
UKM Mebel di Kota Surakarta. Teknik pengambilan sampel penelitian ini adalah 
convenience sampling dengan cara pemberian kuisioner kepada responden. Data 
dalam penelitian ini diambil dari kuisioner yang dibagikan. Penelitian ini 
menggunakan teknik analisis regresi hirarkikal. 
Hasil penelitian ini adalah budaya adhocracy berpengaruh positif dan 
signifikan pada strategi inovasi. Budaya hirarki berpengaruh signifikan positif pada 
strategi imitasi. Variabel size tidak memoderasi pengaruh budaya organisasi pada 
strategi perusahaan, namun variabel size berpengaruh signifikan pada strategi 
perusahaan. Peneliti menyarankan bagi UKM di kota Surakarta jika akan menjadi 
pemimpin pasar harus selalu melakukan inovasi dengan menerapkan budaya 
adhocracy. Jika para pemilik UKM ingin menjadi pengikut pasar strategi yang 
diterapkan adalah strategi imitasi dengan menganut budaya hirarki.  
 
Kata kunci : budaya adhocracy, budaya hirarki, strategi inovasi, strategi imitasi, dan 
ukuran perusahaan (size) 
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ABSTRACT 
 
IMPACT ORGANIZATIONAL CULTURE TO FIRM STRATEGY (Study of the 
UKM at Surakarta City) 
 
Bagus Panuntun 
F0209029 
 
This study is performed to examine the effect of adhocracy culture and 
hierarchy culture toward innovation and imitation strategy with firm size as a 
moderation variable. The objective of this study is to analyze the effect of adhocracy 
culture and hierarchy culture toward innovation and imitation strategy with firm size 
as a moderate variable.  
The sample of this research is about 30 small and medium furniture enterprise 
of 50 small and medium furniture enterprise population in Surakarta city. The 
sampling technique used convenience sampling by supply questioner to responden. 
Data taken the questioner has been allotted. This study using hierarchical regression 
analysis.  
The results of this research is indicate that adhocracy culture were significantly 
positive effect toward innovation strategy. Hierarchy culture were significantly 
positive effect toward imitation strategy. Firm size variable does not significantly 
effect influence organizational culture toward organizational strategy, but firm size 
variable significantly effect toward organizational strategy. If the small and medium 
furniture enterprise will became market leader, manager must use innovation 
strategy with adhocracy culture apply. If small and medium furniture enterprise will 
market adherent, manager must use imitation strategy with hierarchy culture apply. 
 
Keyword : adhocracy culture, hierarchy culture, innovation strategy, imitation 
strategy, and firm size.  
